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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 4.132/65.--A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se fijan las Ap
titudes del personal Buceador correspondiente al Cen
tro de Instrucción de Buceo (C. I. B.), en la siguiente
forma:
1 Capitán de Corbeta. Tefe de Estudios (Aptitud
Buceador).
1 Teniente de Navío. Instructor (Aptitud Bucea
dor de Combate).
1 Teniente de Navío. Insfructor (Aptitud Bucea
dor de Averías).
1 Capitán de Infantería de Marina. Instructor (Ap
titud Buceador .de Combate).
1 Capitán de Máquinas. Instructor (Aptitud Bu
ceador de Averías).
2 Brigadas Buzos. Ayudantes Instructores (Apti
tud Buceador de Averías).
1 Brigada Mecánico. Ayudante Tnstructor.—Pue
de ser desempeñado por personal sin Aptitud
Buceador, pero tendrá preferencia el que sea Bu
ceador de Averías.
1 Sargento Buzo. Ayudante Instructor (Aptitud
Buceador de Averías).
1 Sargento Contramaestre. Ayudante Instructor
(Aptitud Buceador de Averías). ---
1 Sargento Minista. Ayudante Instructor (Aptitud
Buceador de Combate).
2 Suboficiales de Infantería de Marina. Ayudantes
Instructores (Aptitud Buceador de Combate).
2 Cabos Especialistas de Infantería de Marina.
Ayudantes Instructores (Aptitud Buceador de
Combate).
8 Cabos segundos de Marinería (Aptitud Buceador
Ayudante).
Queda anulada la Orden Ministerial núm. 1.502/64
(D. O. núm. 75).





Orden Ministerial núm. 4.133/65.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada se rectifica el pun
to 2.° de la Orden Ministerial núm. 2.812/65 (MARI()
OFICIAL núm. 155), que quedará redactado como
sigue:
"2. Se anulan, en lo que afecta a la Comandancia
Militar de Marina de Mallorca, las Ordenes Ministe
riales siguientes: Orden Ministerial Comunicada nú
mero 305, de 16 de mayo de 1946; Orden Ministerial
de 9 de febrero de 1949 (D. O. núm. 36), Orden Mi
nisterial número 247/38 (D. O. núm. 19), Orden Mi
nisterial núniero 2.902/63 (D. 0. núm. 147), Orden
Ministerial número 518/64 (D. O. núm. 23) y
den MinisterialMinisterial número 307/65 (D. a núm. 14).i'







Orden Ministerial núm.. 4.134/65 (D). Como
comprendido en la Ley de 16 de diciembre' de 1964
(D. O. núm. 287), que modifica el artículo 8.° de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292),
y una vez cumplido de las condiciones reglamentarias
establecidas en el Decreto 2.188/1963, de 10 de agos
to de 1963 (D. O. núm. 204), se promueve a su inme
diato iempleo, con antigüedad de 17 de julio pasado
y efectos administrativos a partir de 1.de noviembre
próximo, al Alférez de Navío D. Manuel Rial Otero,
primero en su Escala que ha sido declarado "apto"
-por la junta de Clasificación y Recompensas, debien
do quedar escalafonado entre los Tenientes de Navío
D. Antonio Palmero Vega y D. Antonio Ruiz- Gue
rrero.





Orden Ministerial núm. 4.135/65 (D) -Se dis
pone que el Comandante de Ingenieros de Armas
Navales D. Carlos Ruesta Uno cese en su actual des
tino y sea nombrado Jefe del Laboratorio de Metro
logia y Control del L.T.I.E.M.A. y Profesor adjun
to de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Armas Navales.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.136/65 (D).—De con
formidad con lo informado -por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiale y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
Número 233.
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niente Celador de Puertg y Pesca al Brigada D. Luis
Palenzuela Bernal, con antigüedad de 6 de octubre
actual y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado continuación del
de su nuevo empleo D. Benjamín Monjas Yuste.




Orden Ministerial núm. 4.137/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Eulogio Fernán
dez Díaz cese en la dotación del dragaminas Ulla v•
pase destinado a disposición -del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 4.138/65' (D).—De con
formidad con lo informado poi el Servicio de Sani
dad y lo dispuesto en la norma 27 del capítulo II de
la Orden Ministerial de 20.de junio de 1950 (D'Amo
OFICIAL núm. 142), se dispone que el Cabo primero
Artillero Juan Velo Loureiro quede únicamente para
prestar servicios de tierra.
_Madrid, / de octubre de 1965.
Excmos, Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.139/65 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sanidacl
y lo dispuesto en la norma 27 del capítulo II de la
Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142), se dispone que el Cabo primero Electricis
ta Juan Antonio Asensio Pérez, quede únicamente pa
•a prestar servicios de tierra.





Comisión Central dr Deportes de Vela.—
Nombramientos,
Orden Ministerial núm.. 4.140/65.--A propues
ta de la Jefatura le Tnstrucción, y con la conformidad
del Estado Mayor de la Armad-a, se nombra al Ca
pitán de Corbeta (E. T.) don Emilio Puya Zonita Re
presentante de la Marina en el Comité Permanente de
la Secretaría Nacional de la Clase "Snipe" y Medidor
Oficial de la Delegación de Vela, sin desatender su
destino en la 3.a Sección del Estado-MaVor de la Ar
mada, a partir de 1 de octubre de 1965, en relevo del
Capitán de Corbeta D. Laureano Dolz del Castellar
Almonacid, que cesa por pasar a otro destino.






Orden Ministerial núm. 4.141/65.—A petición
propia, de acuetdo con el apartado d) del artícu
lo 79 del vigente Reglamento de la Escuela Na
val Militar, se dispone cause baja en la misma el
Aspirante de segundo año de Máquinas D. Ra
fael Pintó Poch, quedando en la situación militar
que por su edad le corresponda.
Madrid, 7 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Milicia de la Reserva Naval.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 4.142./65 (D).—Por ha
ber terminado con aprovechamiento los dos cur
sos teórico-prácticos establecidos en los artícu
los 19 y 20 del Reglamento de la Reserva Naval,
Modificados por la Orden Ministerial núme
ro 4.536/63 (D. O. núm. 246), se declara «ap
tos» para ingresar, en su día, en la Reserva Na
val, como Alférez de Fragata, los de la Especia
Had de Puente, y como Suboficial, los de la de
Máquinas, a los siguientes Alumnos de segundo
año, asimilados a Cabo primero, pertenecientes
a la Milicia de la Reserva Naval:
Náutica (Puente).
Francisco Javier Alvarez Bel.
Rafael María Escolá Tarrida.
Atiguel Angel Díaz Madariaga.
José Luis Trell Escudero.
Andrés Rosique Obradors.
Federico López Nogueia.
Antonio José Gómez Pérez-Ardá.
Javier Gutiérrez Angulo.
Rafael Algarra Bernabéu.
Luis María Sáez de Ibarra Gimeno.
fariaflO Sanjuán Rodríguez.
Pablo Pajarón Martínez.
Marcelino Pedro Fernández Cuervo.
Venancio Parra Escolano,
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José-Antonio Constela Acasuso:
José Antonio García Fica.
Rafael Alvarez de Cienfuegos Rivera.
Diego A. P. Rodríguez Parlja.
Joaquín Alonso Díaz de Isla.
Antonio Daniel Tirado Fábregas.
Náutica (Máquinas).
Eloy O. Galán Orol.
Gerardo "Valdés Prendes.
- Alfonso Barrionuevo Torrellas.
-Marco Antonio Pacheco Jaraquemada.. -






Orden Ministerial núm. 4.143/65 (D).---L-Por ha
ber terminado con aprovechamiento el primer cur
so teórico-práctico verificado en la Escuela de
Suboficiales, se nombra Alumnos de segundo año,
asimilados a Cabo primero, de la Milicia de
la Reerva Naval, de la Especialidad que se indi
ca, con antigüedad de 10 de septiembre de 1965;
a los Alumnos provisionales que a continuación
se relacionan.
Deberán efectuar el segundo y último curso
teórico-práctico con el citado empleo con arreglo
a lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 4.536/63 (D. O. núm. 246), que modifica los




,Luis Miguel Herrero-Rincón Muñoz de la
• Torre.
Juan María Segurado Uranga.
José Antonio Macayo Rodríguez.
Sabino Jurado Spuch.
Santiago de Anta Batlle.
Andrés González Coca.
José Francisco Ruiz Isasi.









Ramón Estanislao Díaz González.
Gustavo Suárez Cuesta.




Juan Ignacio García-Tuñón Vela:
Enrique Mesa Comenge.
Enrique Leonardo Tenreiro Permuy.
Náutica (Máquinas).
Francisco Pérez Bustamante,
José Leopoldo Betancort Iglesias.
Sergio Hermenegildo Navarro Hernández,
Esteban Ontiveros Perelló.
Román Manzanarez Bernáldez.
Alvaro Chavarri Colón de Carvajal.
Rafael, Roa Setelo,





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Calificación profesional del personal de 13u,voS.
Orden Ministerial núm. 4.144./65 (D).—Como
.consecuencia .de propuesta formulada pc5r la jé
fatura del C. I. A. F. y de lo informado por la
Jefatura de Instrucción, se dispone que los Bu
zos Mayor de primera que a continuación se
relacionan efectúen su presentación en el C. I. B.
en las fechas que al-frente de cada uno se indica
a fin de ser sometidos a reconocimiento médico y
pruebas .correspondientes para determinar la ca
lificación profesional que les corresponda:
Buzo Mayor de primera D. José María. Iriondo
Zubiaurre. — Deberá ser pasaportado urgente
mente.
Buzo Mayor de primera D: José María Fernán
dez Martínez.—E1 día 8 de noviembre de 1,965.
Buzo Mayor de primera D. Antonio Tornen
Gómez.—E1 día 6 de diciembre de 1965.
Buzo Mayor de primera D. Agustín Alburquer
¿we García. , El día. 17 de enero de 1966.






Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.145/65 (D). -De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tra!, con arreglo a lo diSpuesto en la Ley de 18 de
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION
BOLETIN DE INFORMACION N23 (1 Julio 1965)
Vista la favorable acogida di5,pensada a nuestro anterior Boletín de Información, en el que se
publicaba la \orma relativa a Numeración decimal de Capítulos, y las solicitudes de nueva
publicación, recoize (le nuevo en el actual. que además se completa con las Fases de ela
boraci6n de una Norma Militar, para difundir la labor realizada por los Servicios de Norma
lización Militar.
1 NUMERACION DECIMAL DE CAPITULOS
El actual sistema de numeración decimal de Capi
hilos y Apartados de los escritos, se detalla en
la Norma UNE 1 002 ( 11 Revisión. Noviembre
1958), titulada "Escritos é Impresos Técnicos.
Numeración decimal de Capítulos". A continuación
se da un
•
extracto de la misma, para lograr una
mayor unificación en los documentos militares.
2 OBJETO DE LA NORMA
La Norma UNE 1 002 (11 Revisión), tiene por ob
jeto indicar la numeración de orden decimal, de
los Capítulos y Apartados, en los escritos e im
presos técnicos.
3 APLICACION
Se recomienda la utilización de números en cifra
para la designación de los Capítulos principales
y secundarios, asi como partes de libros, arti
culos, hojas de Normas e impresos. Los Capítu
los principales se numerarán con números corre
lativos comenzando por 1. Cada Capitulo principal
puede subdividirse en nueve partes desde 1 a 9 ,
y cada una de las nueve partes en otras nueve,
desde 1 a 9, etc. Despuésdel número que designa
el Capítulo principal se escribirá una coma:




3 4,3 4,63 4,613






El cero no será atribuido a Capítulo o Subcapítu
lo alguno del texto, pero en cambio deberá ser
siempre antepuesto al dígito de 1 a 9 si el total
de subdivisiones del orden correspondiente es
igual o mayor qu,e 10 y menor que 100. Si fuese
igual .o mayor que 100 y menor de 1000 habrían de
•
n en. r-t •••• //fe ár1 irN o•-■ 111 dr. - o-, • • Ir, no& o,
mente (le inoclo que el total de drgitos empleados
en cada una de las expresiones de un mismo or
den, corresponda constantemente ¿il /del valor má
ximo considerado (uno si no se va a pasar de 9,
































4,1 Aclaración.- Una numeración de esta clase
se denomina decimal. No es admisible titular
la ClasificaciÓnDecimal, que queda reserva
da para la Clasificación Decimal Universal
internacional. En esta Clasificación Decimal
Universal, cada número (número CDU) tiene
una significación internacional p.e. 389.6
Normalización, 53 Física, 621.3 Electrotéc
nica. "Por el contrario, en las numeraciones
decimales, la significación de:cada cifra es
completamente libre.
4,2 Párrafos sin título.- El Manual de Normali
zación en la página 61 indica que sólo se nu
merarán los párrafos que llevan título,
5 NORMAS PARA CONSULTAR
UNE 1 002 (11 Revisión) Escritos e impresos téc
nicos. Numeración decimal de Capítulos..
5,1 Nota.- Esta Norma UNE 1 002 (1! Revisión)
del Instituto Nacional de Racionalización del
Trabajo, ha. sidb adoptada por- las Fuerzas
Armadas y tiene por lo tanto carácter obliga.
FASE MISION ORGANISMO
Iniciativa










Estudio técnico económico en rela
ción con su utilidad para las FAS
Jefatura del Servicio de Normalización
del Ejército autor de la Propuesta
Designación de la Oficina para su ela
boración
1 Servicio de Normalización del ,X.E.N1.
Restantes Servicios de Normalización
Ministeriales e Instituto de Racionaliza
ción del Trabajo (IRATRA)
Elaboración
Nombramiento de la ponencia para
el estudio y elaboración de la 1a
Propuesta de Norma
Solicitud de información previa a
Centros Oficiales e Industrias afec
tadas por la Propuesta
Unificación de redacción , formato
y coordinación con otras Normas
Oficina encargada por la Superioridad
para su elaboración, revisión y apro
bación
Departamento del Servicio de Normali




Información pública de la 1 Pro
puesta
Estudio de las observaciones reci
bidas a la 1? Propuesta
Nueva, redacción cie,la Propuesta
teniendo en cuenta las observacio
nes que la mejoren
Autoridades Jurisdiccionales, Oficinas
de Normalización, Organismos Oficia
les, Industrias privadas
Aprobación por la Jefatura del Servicio






Estudio de la 21- Propuesta
Informe al Mando inmediato
Aprobación de la Propuesta
Comisión de Normalización del Servicio




Coordinación de la Normalización
Militar y civil.
.Asignación de número de la CDU.
Formular, recoger y enviar obser
vaciones
Estudiar las observaciones y apro
bar la Propuesta definitiva
Servicio de Normalización del A.E.M.
Servicio de Normalización de los Nlinis
terios Militares, Oficinas de Normali
zación G.C. y P.A. e IRATRA
Ponencia Delegada de la C.1. N.
Comisión Interminis. de Normalización
Aprobación
definitiva
Someterlo a la consideración del
Mando inmediato




y Edición de la
Norma
Publicación Orden B.O.E.
Publicación Orden Ministerial D.().
Edición de la Propuesta
Presidencia del Gobierno
Ministerio correspondiente
Por delegación del A.E.M. el Servicio
de Norm. del Ejército autor .de la•Prop.
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diciembre de- 1950 (D. 'O. núm. 288 ,Ordennisterialde 28 del mismo mes y año (D. 0. nú
mero 1, de 1951) y disposiciones complementa
rias, he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa íos trienio
z,cumu!ables en el número, cuantía anual y fecha
de su abono que se. indican nominalmente en, la
misma.
.\ adrid, 7 de octubre de 1965-.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.


































Cabo 1.° Ra.dioteleg-• Angel M. Ranios Castro ..
Cabo 1.0 Escribiente.'Jesús Castillo Illán .•
Cabo 1.°- Escribiente. José López López ..• . • •
Cabo 1.° 'Escribiente. Alfonso Vernalte Vico
Cabo 1.0 Electricista. Manuel Segundo Mier (1) .
D. Bartolomé García Otón . • • • • • •
D. Angel -Bouza Vilela . • ▪ • • • • •
D. Manuel Camacho León .. • • !. • •
D. José Díaz Beceiro
D. José Espada Espada • •
D. Domingo Ferreira Calvo . • • • • •
D. Ricardo.Fojo López ..
D.. Nicolás González Baena .•
D. Gra'cialiano Pérez Sosa .. • • • •
D. Diego Portillo Guerrero .. • • • . • •
D. Manuel Sobrero Oneto
D. Horacio Sotelo Rodríguez • • . •
D. Jaime Vidal Mayobre
José García Cal .. • • • • •
Ramón Costa López .. •• •• •• •• ••
José López Otero .. •• •• •• ••
Juan Rico López - • • •• •• • ••
Antonio Maceiras Gornáriz • • • •
Adelina Portals García ..
Joaquín Robles Díaz .. •• •• ••
Manuel Fernández Carbajal . • • • • • • .
Anselnio Monteró González .. • • • •
Carlos Rafales Caridad .. • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • •
•





• • • • • • • •
• •
•






• • • • • •
OBSERVACIONES
NIOTIA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán
de 1964 y disposiciones complementarias.
- (1) Se rectifica en este sentido la Orden -Ministerial
cado Cabo primero.
2.000 2 trienios • • • •
2.000 2 trienios • . • .
3.000 3 trienios • • • •
6..000 6 trienios • • • •
2.000 2 trienios • • • •
3.000 3 trienios • •
3.000 3 trienios • • • .
2.009 2 trienios . • • •
1.000 1 trienio.
3.000 3 trienios • • • •
2:000 2 trienios • . •
1000 9 trienio-s • • • •
2.000 2 trienios • • .•
1.00'0 1 trienio. • • • •
1.000 1 trienio. • • •
1.000 1 trienio.' • •
1.000 1 trienio.
1.00• 1 trienio. • •
2.000 2 trienios • • • .
imoa 1 trienio.
1.00o. 1 trienio.
1 AO 1 trienio-.
1.000 1 trieriio. • •
1.000 1 trienio. • •
2.000 2 trienios •.• •
1.000 1 -trienio. • • • •
















































con los aumentos concedidos por. la Ley de 23 de abril
número T.422165 (D. O. núm. 72); en 10 que afecta al indi
, Orden Ministerial núm. 4.146/65 (D).—De con
formidad con .lo., propuesto por el Servicio Eco
mico-Legal y lo informado pr la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Mi
nisterial de 28 del mismo m.es y año (D. 0. nú
mero 1, de 1951) y disposiciones complementa
rias, he resuelto conceder al personal de la Ar
Empleos o clases
■•■■•,.
1mada que figura en la relación anexa los trieniosacumu'ables en el número, cuantía anual y- feclla
de \-su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid, 7 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...








D. Vicente López Lago (1) • • •
D. Felipe, Fernández Romero • • • •
D. Francisco Luna Hernández .• •• •• .•
••


























Sarg. Cel. P. Pesca.
Contram. M. de Í.
Sarg. Electricista .




























Cel. M. 2." P. Pesca.
Conserje 2.° ..
Conserje 2.°
Cel. M. 2.a P. Pesca.
Cel. M. 2.a P. Pesca.
Lel. M. 2.a P. Pesca.
Cel. M. 2.11 P. Pesca.
M. 2.a P. Pesca.
M. 2.a P. Pesca.
Cel. M. 2.a P. Pesca.
'Ce:. M. 2.a P. Pesca.
(:_e_1.*M. 2.a P. Pesi:a.









Fecha en que debe
comenzar el 'abono
Fernando Vega Vecino
7)• Juan 'Cánovas Campoy
D. Antonio Quesada García ..
D. Francisco Rodríguez Sánchez . • ..
•• ••
D. Emilio Cuenca Bianqui
D. José Belión Pita ..
D. Ricardo Saavedra Dieste •
"). Gaspar Fernández Marín .. • . •
D. José Barbeito Bermúdez ..
D. Antonio Fernández Esparrel









•• •• •• -4•
D. Joaquín Jiménez Otero .. • ..
D. Francisco Pardavila. Rial
D. José Rojas Cortejéisa .
D. Manuel Vázquez Maure
9• Celestino Fernández Rial . • ..
D. Diego Gámez Núñez
D. Alfonsci Lago Delgado ..
D. Jesús Roldos Pereira .. • •
•• •• •
•• •• ••
-). Alberto. Ruiz Romero ..
D. Eduardo Castrillón Mesa ..
D.-Manuel Ca,lvente Montes .. • .. •
D. Marcelino Vázquez Díaz ..
D. .Carlos Xoubanova Blánquez
D. Bernardo Tenreiro Salgado
D. Bernardo Tenreiro Salgado
D. Bernardo Tenreiro Salgado
D. Bernardo Tenreiro Salado
D. Bernardo Tenreiro Sálgado • •
D. Bernardo Tenreiro Salgado
D. Bernardo Tenreiro Salgado
D. Bernardo Tenreiro Salgado • •
D. Bernardo Tenreiro Salgado

























1.000 • 1 trienio .. .. • .
1•000 1 trienio • • • •
1.0013 1 trienio • • • • •
2.000 9 trienios
• •
11.0(X) 11 trienios .. • • •
2 000 2 trienios • •
7.•00 7 trienios • • • •
9.000 9 trienios • •
9.000- 9 trienios •• • •
9.000 9 trienios .. .. • •
9.090 9 trienios • • • .
9.009 9 trienios • •
9.093 9 trienios
9.003 9 trienios • • J•
9.00'0 9 trienios • . •
9.003 .9 trienios . • •
9 C.(3 .9 trienios






9.000 9 trieniós .. • •
8.000 8 trienios • •
5.000 5 trienios
,1.000 1 trienio •• •• •.
2.0400 2. trienios . • • • . •












































NOTA. GENERAL.-Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos poi la Ley de 2.3 dé abril
31- -1954 y disposiciones complementarias.
(1) !Sc rectifica en éste sentido, en lo que respecta al in teresado, la Orden Ministerial número 72465, (D O. nú
:nero 34).
(2) Se le computa el tiempo que sirvit como Marinero de Oficio. de la Marina Civil, según
ex;yediente tramitado al efecto.
u. •
resolución recaída
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION dé la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la-que
se anuncia concurso para la provisión de una
plaza de Jefe adjunto vacante en los Servi
cios de Información y Seguridad de la Pro
vincia de Sahara..
Vacante en los Servicios 'de Información y Seguri
(1;td de la provincia de Sahara una plaza de Jefe ad
junto, se anuncia su provisión a concurso entre Co
rianclantes de las Armas y Cuerpos de los tres Ejér
cftos y de la Guardia Civil.
La expresada vacante está dotada en el Presupues
to de la Provincia con los emolumentos global-es, de
227.000 pesetas anuales, la indemnización familiar co
rrespondiente, gratificaciones personales reconocidas
en el Ministerio de procedencia, masita doble e in
crementados los trienios en el L50 por 100 de residen
cia y dos pagas extraordinarias al año del sueldo•base.
Las instancias, en las que seg hará constar el estado
civil del interesado y número de hijos, si los hubie
re, deberán dirigirse al excelentísimo señor Director
General de Plazas y Provincias Africanas -PreSiden
cia del Gobierno-, por conducto del Ministerio u
Organismo del que dependan, que cursarán tan sólo
las dé aquellos que consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio•en el Boletín Ofi
ciardll Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes:
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios, ajustadas
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo de
161 (D. a núm. 73), e informe del primer jefe del
Cuerpo o Unidad a que pertenezca'el interesado.
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' b) Certificado médico oficial acreditativo de que
d'aspirante no padece lesiones de tipo tuberculoso de
carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así,como de
no presentar desvizIción _acentuada de la normalidad
psíquica de tipo caracterorógico o temperamental, y
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho ide acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar el destino por una
campaña \ mínima ide, veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales el que resulte designado ten
drá derecho a cuatro meses de licencia reglamentaria
en la forma que determinan las disposiciones legales
vigentes, percibiendo íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso, así
corno los de las licencias reglamentarias, serán por
cuenta del Estado, tanto para el Jefe adjunto como
para los familiares a sti cargo, can sujeción además a
lo establecido en las disposiciones legales al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente
los méritos y circunstancias cine concurren en los so
licitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que .cumpla las condiciones exigidas en el Presen
te concurso. o bien declararlo desierto si lo estima
conveniente.
Madrid, 7 de septiembre de 1965.—El Director .Ge
neral,; José Díaz .de Villegas.—Conforme: Luis Ca
rrero.
"
(Del B. O. del Estado núm. 243, pág. 13.782.)
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que se
anuncia con-curso para proveer dos plazas
de Celador-Instructor de primera clase, va
cantes en los Servicios Marítimos de la Gui--
nea Ecuatorial.
Vacantes en los Servicios Marítimos de la Gui
nea Ecuatorial dos plazas de Celador-Instructor
de primera clase, se anuncia su provisión a con
curso entre los que" pertenezcan al, Cuerpo de
Suboficiales de la Armada y no hay,an cumplido
la edad de cuarenta arios el día en que termine el
plazo de preseritación de instancias, en el caso
de ser destinado§ por primera véz a aquellos te
rritorios.
Cada una de las expresadas plazas está dotada
en el vigente Presupuesto de Ayuda y Colabora
ción de la Guinea Ecuatorial con los emolumen
tos globales de 119.351,66 pesetas anuales, más el
plus complementario según categoría,- trienios en
ctiantía triple, la Ayuda Familiar que .les corres
ponda y demás remuneraciones reglamentarias.
Las instancias, en las que se hará constar el
estado civil del interesado y número de hijos, si
los hubiere, deberán dirigirse al excelentísimo se
ñor Director general de Plazas y Provincias Afri
canas —Presidencia del Gobierno--, por conducto
del Ministerio de 'Marina, que ctirsará tan sólo las
de aquellos que considére destinables.
El plazo de presentación de instancias será el
(le peinte días naturales, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín' Oficial del Estado. y _estarán acompañadas
de los documentos siguientes:
a) Hojas de servicios, debidamente calificada,
o certificaéión equivalente.
13) Certificación médica oficial, acreditando
que el aspirante no padece lesiones de tipo tu
berculoso de carácter evolutivo, sean o no bacilí
feras, y reúnen las condiciones físicas necesarias
para residir en clima ecuatorial ; y
c) Cuantos documentos estimen oportuno
aportar en justificación de los méritos que ale
cruen• 4.
Las campañas serán de dieciocho meses, trans
curridos los cuales lo,s que resulten designados
tendrán derecho a seis meses de licencia regla
mentaria en la Península, con la percepción ínte
gra de sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación-y regreso,
así corno los de las licencias reglamentarias, serán
(le cuenta del Estado, tanto para los funcionario;
con-lo para los familiares a su cargo, sujetándose
además a las condiciones establecidas en el vigen
te Estatuto General del Personal al servicio de
aquella Administración, aprobado por Decreto de
9 de abril de 1947.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concurran
en los solicitantes,\ podrá designar a cualquierade ellos siempre que cumpla las condiciones exi
gidas, o bien declarar desierto ,e1 concurso si lo
estima conveniente.'
Madrid, 12 de septiembre de .1965. El Director
General, José Díaz de Villegas.—Coliforme : Luis Ca
rrero.
(Del B. 0.,del Estado núm. 243, pág. 13.783.)
El
REQUISITORIAS
(204)Antonio Fernández Montesinos, hijo de Vicente
y. de María, nacido en Barcelona el día 15 de febre
ro de 1940, últimamente avecindada en Barcelona,•Oficinista, y también 'Camarero, inculpado en 'expediente judicial número 61 de 1964, por falta gravede polizonaje a bordo _de la motonave Ciudad de
Cádiz, deberá comparecer ante este juzgado, sito enla Comandancia Militar de Marina de Cádiz, en el
plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de la presente, haciéndosele saber que, transcurrido dicho plazo, será declarado rebelde.
Dado en Cádiz a los treinta días del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juéz instructor,Angel.Carlier Vea-Murguía.
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(205)
Juan Manuel 'Merino Merino, de veintiún años de
e tad, soltero. Dependiente, hijo de Diego de Ma
r, natural de La Junquera (Málaga) y vecino de
C-á(liz, domiciliado en calle San José, número 40,
condenado en causa número 62 de 1964, por delito
deserción militar, a la pena de un ario de prisión
militar por sentencia de 19 de mayo de 1963, com
parecerá en el plazo de treinta días hábiles, a partir
de su publicación. ante el juez instructor, Capitán
d6 Navío D. Hermenegildo Sillero del Hovo, en el,
Juzgado de Ejecutoria, sito en la Capitanía General
del Departamento Marítimo de Cádiz, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.-
San Fernando, 6 de octubre de 1965.—El Capitán
de Navío, Juez instructor, Hermenegildo Sillero del
Hoyo.
(206)
Anttiación de Requisitoria.—Quedan nulas y sin
efecto las Requisitorias referidas a Eliseo Jerónimo
Alvarez, natural de Los Llanos de Aridane, provin
cia de Tenerife. hijo de Eliseo y de Basilisa, de vein
te años _ de edad, domiciliado últimamente en El
Paso, que en méritos al expediente judicial núme
ro 37 de 1951 de esta jurisdicción, instruido por -
-L1.1ta de incorporación a filas, se publicaron en el
Doletín Ofidal de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife número 157, de fecha 31 de diciembre de
1951, v en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 248, de fecha 3 de noviembre de
1951.
Santa Cruz de la Palma, 6 de octubre de 1965.
El Teniente de Navío (R, N. A.) Juez instructor,
nino (Iriarte.
. (207)
Ami/ación de Requisitoria—Habiéndose presenta
do el encartado en expediente número 421 de 1965,
instruido por falta de incorporación al servicio activo
de la Armada del inscripto del Trozo de El Grove
.Joaquín Triñanes García, número 11- del reemplazo
de 1965, queda nula y sin valor alguno la Requisi
toria publicada en el Boletín Oficial de esta Provin
cia número 125 de 1965, y DIARIO OFICIAL DEL Mr
NISTERIO DE MARINA número 122 de 1965, de fe
dhas 2 y 1 de junio último, respectivamente, refe
ridas al citado encartado.
El Grove,. 4 de octubre de 1965:-.---t1 Alférez .de
Navío, Juez instructor, Ignacio Hermo Miranda.
(208)
Georges Dbmortier, con residencia en 55 Rue de
Roubaix (Francia), 'procesado por supuesto de
lito de robo en causa número 16 del ario actual, com
parecerá en el.término de tréinta días ante D. José
de Simón Quintana, Alférez de Navío' de la Reserva
Naval Activa, Ayudante Militar de Marina del Dis
, trito de Palamós y Jtiez instructor de la misma, bajo
apercibimiento (Te ser declarado en rebeldía.
Palamós, 4 de octubre de 1965.—El Ayudante Mi
litar de ,Marina, juez instructor, José de Simón
-Quintan«.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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